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ABSTRACT 
RELATIONSHIP OF PERSONAL HYGIENE BEHAVIOR WITH 
LEARNING ACHIEVEMENT IN STUDENTS AR RISALAH PADANG OF 





 The final value of the education process can be seen from the achievement 
of vision and educational goals, namely optimal learning achievement. Student 
learning achievement can be influenced by various factors, one of which is 
physiological factors namely personal hygiene behavior as a determinant issue of 
population welfare and has a great influence on learning achievement. This study 
aims to determine the relationship of personal hygiene behavior that includes the 
domain of knowledge, attitudes, and actions with learning achievement in MA Ar 
Risalah Padang students. 
 This study was an analytic study with a cross sectional study design. 
Sampling with proportionate stratified random sampling technique and obtained a 
sample of 90 respondents. The research data are primary data using a 
questionnaire of knowledge, attitudes, personal hygiene measures, and learning 
achievement scores (raport books) as a measurement tool. Data analysis using 
univariate analysis and Chi-Square test for bivariate analysis with statistical 
significance determined if the value of p <0.05. 
 The results of univariate analysis showed that more student had a good 
level of knowledge of 55.6% and sufficient 44.4%. In addition, the result of an 
attitude analysis showed a positive attitude of 56.7% and a negative 43.3%, an 
action analysis showed a good action 54.4% and quite 45,6%, it doesn’t found 
students who have less knowledge and action levels. In the analysis also obtained 
very good student achievement by 40% and good 60%, it’s not enough and lacked 
achievement found. Bivariate analysis shows that there is a significant 
relationship between knowledge, attitudes and actions with learning achievement 
with the value of knowledge p = 0.042, p attitude = 0.040, and p action = 0.044. 
The conclusion of this study is that, there is a relationship of knowledge, attitudes, 
actions as a domain of personal hygiene behavior with learning achievement in 
MA Ar Risalah Padang students. 
Keywords : personal hygiene behavior, knowledge, attitudes, actions, learning 
 achievement.  
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ABSTRAK 
HUBUNGAN PERILAKU PERSONAL HYGIENE DENGAN PRESTASI 





 Nilai akhir dari proses pendidikan dapat dilihat dari pencapaian visi dan 
tujuan pendidikan yaitu prestasi belajar yang optimal. Prestasi belajar peserta 
didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor fisiologis 
yaitu perilaku personal hygiene sebagai sebagai isu determinan kesejahteraan 
penduduk dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian prestasi belajar. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan perilaku personal hygiene yang 
dengan prestasi belajar pada siswa MA Ar Risalah Padang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan cross 
sectional study. Pengambilan sampel dengan teknik proportionate stratified 
random sampling, didapatkan sampel sebanyak 90 responden. Data penelitian 
berupa data primer dengan menggunakan kuesioner pengetahuan, sikap, tindakan 
personal hygiene, dan nilai prestasi belajar (rapor) sebagai alat ukurnya. Analisis 
data menggunakan analisis univariat dan uji Chi-Square test untuk analisis 
bivariat dengan kemaknaan statistik ditentukan jika nilai p < 0,05. 
 Hasil analisis univariat menunjukkan siswa memiliki tingkat pengetahuan 
baik sebesar 55,6% dan cukup 44,4%, hasil analisis sikap menunjukkan sikap 
positif 56,7% dan negatif 43,3%, analisis tindakan menunjukkan tindakan baik 
54,4% dan cukup 45,6%, dan tidak ditemukan siswa yang memiliki tingkat 
pengetahuan dan tindakan kurang. Pada analisis juga didapatkan prestasi belajar 
siswa sangat baik sebesar 40% dan baik 60%, tidak ditemukan prestasi yang 
cukup dan kurang. Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan bermakna 
antara pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan prestasi belajar dengan nilai p 
pengetahuan = 0,042, p sikap = 0,040, dan p tindakan = 0,044. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan pengetahuan, sikap, tindakan sebagai 
domain perilaku personal hygiene dengan prestasi belajar pada siswa MA Ar 
Risalah Padang.  
 
Kata kunci : perilaku personal hygiene, pengetahuan, sikap, tindakan, prestasi    
belajar. 
